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A l t V E H T E N O I A O F I C I A L 
Luego que los Sres. Alcaldes, y S>ecr«* 
tarios reciban los búmcros del BOLKTÍN 
que correspondan al distrito,- dispondrán 
que se fije un ejemplar en el sitio de eos* 
tambre, donde permanecerá hasta el re-
cibo del nttmero siguiente. -
, Los Secretario* cuidarán de conservar 
.Un BOLETINES coleccionados; or4enada-
mente, para su encuademación, que de-
berá verificarse cada afto. 
rranqueo concertado 
S E P U B L I C A L O S L U N E S , M I E R C O L E S Y V I E R N E S 
Se suscribe en la Contaduría de la Diputación provincial, a cuatro 
pesetas cincuenta céntimos el trimestre, ocho pesetas el semestre y quin-
ce.'peseiíis' al año, a los particulares, pagabas al solicitar )a' suscripción. 
Los pagos de fuera de la capital se harán por libranza del Giro mútuo, 
admitiéndose sólo sellos en las suscripciones de trimestre, y Únicamente 
Cor la fracción de pese ia que resulta. Las suscripciones atrasadas se co-ran con aumento proporcional. 
Los Ayuntamientos de esta provincia abonarán la suscripción con 
arreglo a la escala inserta en circular dé la Comisión provincial publica-
da en los nüroeros de este BOLETÍN de fecha 20 y 22 de diciembre de 1905.. 
Los Juzgados municipales, sin distinción, diez pesetas al año. 
Número suelto, veinticinco céntimos de peseta. 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las disposiciones de las autoridades, excepto las 
que;s'ean'a instancia de parte no pobre, se insertarán 
oficialmente, asimismo cualquier anuncio concernien-
te al servicio nacional que dimane de las mismas: lo de 
interés particular previo el pago adelantado de vein-
te céntimos de peseta por cadalúieade inserción, 
Los anuncios a qué hace teferencia la circular de 
la Comisión provincial, fecha 14 de diciembre de 1905 
en cumplimiento al acuerdo de la Diputación de 20 de 
noviembre de dicho año, v cuya circular ha sido publi-
cada en los BOLETINES OFICIALES de 20 y 22 de di-
ciembre ya citado, se abonarán con arreglo a la tari-
fa que en mencionados BOLETINES se inserta. 
PARTE OFICIAL ; 
3 . M . el R e y D o u Alfonso X I U 
!<}.-1-1- « • ) , S. M . la aeifla Ddñ'a 
V i o t o m Eugenia , S . Ji. R . el P r i n -
cipe Áe Astnrias e Infantes y, de* 
Más perrunas de la Augusta Real . 
Ka in i l i a , con t inúan »m novedad en 
tu importante salud. 
, fGí<cela de] día 15 de diciembre de 1925.) 
M I N I S T E B I O 
D E L A G O B E R N A C I Ó N 
vi . 
.... B K i L OBOSK-OIRCtTLAB 
Necesidades de organ izac ión de 
los Ayuntamientos que, por su pe-
cul iar mis ión , han de funcionar 
.completamente alejados de l a pol í -
t ica para realizar con absoluta auto-, 
nomia sus servicios, de puro caráo-
t e i e in te rés local, , obligaron al P o -
der públ ico a dictar e l Rea l decreto 
de 30 de septiembre de .1923, y l a 
S e a l orden-circular de 28 de marzo 
de -1924, regulando l a forma en que 
b a b i á n de constituirse las Corpora-
.ciones municipales. 
Tanto en las disposiciones lega-
les citadas como en el vigente Esta-
tuto municipal y sus Reglamentos, 
se reconocen, como no puede ser por 
menos, los derechos, atribuciones y 
facultades de los actuales A y u n t a -
mientos, con l a amplitud y eficacia 
otorgados, en todos los ramos de-
pendientes de l a Admin i s t r ac ión 
munic ipa l , a ios constituidos en pro-
piedad, s in que basta el presente se 
hayan suscitado dudas - sobre esta 
materia 
E l l o no obstante y en p rev i s ión 
de que, por medio de subterfugios, 
pudieran interpretarse torcidamen-
te el sano criterio y recto propós i to 
• n que se han inspirado aquellas 
disposiciones legales, en cuanto a l 
ca rác te r con que funcionan las ac-
tuales Corporaciones municipales. 
S . M . e l B e y (q. D . g.) ha tenido 
á bien disponer que para todos los 
efectos legales debe entenderse que 
las atribuciones y facultades, en 
materias de su competencia de los 
Ayuntamientos constituidos actual-
mente, son las mismas, propias y-
peculiares que las correspondientes 
a Corporaciones municipales forma-
das ' por Concejales designados en 
propiedad, ca rác te r que indisouti-, 
blemente tienen todos los actuales 
Ayuntamientos, sin l imi t ac ión al-
guna, aun cuando no hayan sido 
elegidos con arreglo a las prescrip-
ciones del vigente Estatuto munioi- • 
pa l , por no haberse verificado elec-
oiones. 
D e Rea l orden lo digo a V . S. para 
• u conocimiento y efectos consi-
guientes. , ,¡ ... 
Dios guarde a V . S . muchos afios' 
Madr id , 7 de diciembre de 1925.— 
Martínez Anido . 
Señores Gobernadores civi les de to-
das las provincias . 
(Gacela del día 8 de diciembre, de 1925.) 
B B A l i ORDEN 
E l Rea l decreto de 6 de septiem-
bre p róx imo pasado, fundado en que 
l a asociación profesional es, gene-
ralmente; el más poderoso e s t íma lo 
de superación corporativa, dispuso 
i a creación en todas las provincias,, 
excepto Navarra , dé los Colegios 
Oficiales del Secretariado local que 
ostentaran l a represen tac ión genui-
na de la clase secretaria!, y de los 
que forzosamente han de ser miem-. 
bros los Secpeterios de l a D i p u -
tac ión provincial,- de las Mancomu-
nidades municipales y de los A y u n -
tamientos integrantes de l a provin-. 
c ia . Quedaron fuera, no obstante su' 
significación en l a v i d a local , los 
Interventores dé fondos y Jefes de 
las Secciones' provinciales de Pre-
supuestos, sin duda po rqüé en mu-
chas provincias lo reducido de su 
número se j u z g ó insuficiente para 
que por s i solos se constituyesen en 
Asopiación, independiente, aunque 
bien pod rán ha l la r ,los .beneficios 
de l a asociación dec la rándoles i n -
cluidos obligatoriamente en los ac-
tuales Colegios de Secretarios, en •, 
los que cons t i tu i rán l a Sección de 
Interventores, con l a debida repre- i 
séhtación en l a Jun ta de gobierno y ' 
s in perjuicio de qué é n aquellas pro-
vincias en ¡ a s q u e e ! n ú m e r o lo con-
sienta puedan constituirse Colegios1 
independientes. 
E n a tenc ión a lo expuesto, 
S. M , e l B e y (Q. D . G.) se. ha ser-
vido disponer: 
1. ° Que en todas las provincias 
en las que existen .constituidos Co-; 
legios oficiales del Secretariado lo- ' 
ca l , se rán obligatoriamente miem-
bros d é los mismos los Intervento-
res de fondos y Jefes de las Seccio-
nes provinciales de Presupuestos 
municipales que desempeñen las 
funciones de su cargo en l a respec-
t i v a provincia , constituyendo en 
cada Colegio una Sección que se de-
n o m i n a r á de Interventores de fon-
dos^ con represen tac ión en la Junta 
de Gobierno, a cuyo fin se conside-
r a r á . a m p l i a d o el n ú m e r o de cargos 
de Vocales que seftala ei art. 4." del 
Rea l decreto de 6 de septiembre, en: 
uno m á s por cada diess de los Inter-
ventores inscritos, enyos cargos se-
r á n desempeflados por alguno (le 
ellos, elegidos en la ' forma que esta-
blece el mencionado.Real, decreto. 
2. ° E n las provincias en que el 
n ú m e r o de Interventores de fondos 
en ejercicio exceda de veinte, po-
d r á n , s i lo desean, constituirse en 
Colegio independiente, en los mis-
mos t é r m i n o s y forma que para los 
Secretarios establece el expresado 
decreto, dando de ello cuenta a l 
Gobierno p iv i l y suje tándose a las 
disposioipnes previstas para los Co-
legios de Secretarios. 
8.° L o s Gobernadores civi les dis-
p o n d r á n l a publ icac ión én el BOLE-
TÍN OFICIAL de su provincia de l a 
presente disposic ión, dando cuenta 
a este Minis ter io de l a cons t i tuc ión 
de las Secciones de Interventores 
que se disponen en los respectivos 
Colegios de Secretarios, las cuales 
h a b r á n d é quedar definitivamente 
constituidas en p lazo ' que no exce-
d e r á del 16 de enero p r ó x i m o . 
D e B e a l orden lo digo a V . S." pa-
r a su conocimiento y d e m á s efectos. 
. Dio» guarde a V . S. muchos ailos. 
Madr id , 11 de diciembre de 1925 .= 
Martínez Anido. 
Señores Gobernadores de todas las 
provincias de E s p a ñ a , excepto 
Navar ra . 
(Gaceta del' día 12 de diciembre de 1925) 
D I R E C C I Ó N G E N E R A L 
D E O B R A S P Ú B L I C A S 
BEPAHÁCIÓN DE CAHRETEBAS 
Hasta las trece horas del d ia 22 de 
.enero de 1926, se admi t i r án única-
mente en el Negociado de conserva-
ción y reparac ión de carreteras del 
Minister io de Fomento y en todas 
las Jefaturas de Obras públ icas de 
la Pen ínsu l a , a horas hábi les de 
oficina, proposiciones para optar 
por separado á l a primera subasta, 
para cada proyecto de la? obras de 
reparac ión de los k i lómetros y ca-
rreteras, asi como sus presupuestos 
por contrata, plazos de ejecución y 
fianzas provisionales que se han de 
depositar, que so detallan en re la -
ción adjunta. 
L a subasta se verif icará en l a D i -
rección general de Obras piíblicas, 
situada en e l Ministerio de Fomen-
to, el d i» 27 de enero de 1926, a las 
diez horas. 
Todos los proyectos, pliegos de 
condiciones, modelo de propos ic ión 
y disposiciones sobre forma y con-
diciones de su p resen tac ión , e s t a r án 
de manifiesto en e l Minis ter io de 
Fomento y en l a Jefatura de Obras 
públ icas de L e ó n , en los dias y ho-
ras h ib i les de oficina. 
Cada proposic ión para cada pro-
yecto, se p r e s e n t a r á en papel sella-
do de peseta o en papel c o m ú n con 
pól iza de igual precio y además en 
uno y otro caso con el timbre del 
impuesto prov inc ia l , desechándose 
desde luego l a que no venga con 
ambos requisitos cumplidos. 
L a s Empresas, Compañ ías o So-
ciedades proponentes es t án obliga-
das a l cumplimiento del Rea l decre-
to de 12 de octubre de 1923 (Gaceta 
del 13). 
M a d r i d 10 de diciembre de 1925. 
E l Director general, P . D . , E . A p o -
l inar io . 
S r . Ingeniero Jefe de Obras p ú b l i -
cas de L e ó n . 
B E L A . C I Ó N de las obras de r epa rac ión de carreteras que s e g ú n anuncio precedente se han de subastar en l a D i r ecc ión general de Obras públ icas 
situada en e l Minis ter io de Fomento, el dia 27 de enero de 1926, a las diez horas. 
C A R R E T E R A S Y K I L Ó M E T R O S 
M a d r i d a L a Corufia, k i lómet ros 278 a l 284 
M a d r i d a L a Corufia, k i lómet ros 421 a l 426 
Adanero a Gi jón, k i lómet ros 879 a l 385 
D e l a de Vil lacastfn a V i e o a L e ó n , k i lómetros 54 al 57 
Tora l de los Vados a San talla de Oseos, k i lómet ros 20 a l22 y 24 al 29 
C L A S E D E O B R A S 
S e p a r a c i ó n de E y F . 
Presupuesto 








del plaso de ejecución 
30 de junio de 1928. 
30 de ion io de 1928. 
30 de junio de 1928. 
30 de junio de 1928. 









Gobierno civil de la provincia 
NOTA-ÁNTJNOIO 
DON JOáÉ OKI. RIO J O R G E , 
GOBERNADOS CIVIL D E ESTA P B O V I K -
O t t . 
B a g o saber: Que por al Presiden-
te de l a Jun ta administrat iva del 
pueblo de Bamiedo , y en nombre 
de los vecinos de este pueblo, se ha 
presentado una instancia acompa-
ñ a d a de su correspondiente nota, i 
solicitando autor izac ión para deri-
var 200 li tros de agua por segundo 
del arroyo «Valporqnero ,» afluente' 
del r io Cea, para p roducc ión de 
ene rg í a e léc t r ica , para el alambrado, 
y usos industriales del mismo. 
L a s obras se p royec ta rán en té r -
mino del pueblo de Bamiedo , A y u n -
tamiento de Boca de H u é r g a n o y el 
punto de toma se s i t ua rá en él sit io 
denominado Eras de B a r n i e d ó ' 
Y cumpliendo lo dispuesto en el 
art. 10 del Rea l decreto de 6 de sep-
tiembre de 1918, he acordado, publ i -
car l a pe t ic ión en el BOLBTÍN. OKI-
G l A i i de l a provincia para que den-
tro del plazo de treinta d í a s , conta-
dos al siguiente de su inserc ión en 
este periódico oficial, y que termi-
n a r á a la» doóé horas* del d í a que 
haga los treinta, presente el peti-
cionario su proyecto y admit i r otros 
proyectos que tengan el mismo ob-
jeto que la pe t ic ión anunciada o sean 
incompatibles con él ; advirtiendo 
que pasado el referido plazo, no se 
a d m i t i r á n m á s proyectos que los 
presentados. 
L e ó n 9 de diciembre de 1925. 
Jüfté del Rio Jorge 
C O M I S I Ó N P R O V I N C I A L 
D E L E Ó N 
EXTRACTO OK L A S ACTAS D I L A S 8KSI0-
N E S C E L R B E A D A S POR USTE Ol 'ERPO 
P R O V I N C U r , E » LOS DIAS 19 Y 26 
D E L CORRIENTE. 
Sesión ordinaria de 19 de noviembre 
Abie r ta l a sesión a las quince y 
treinta, bajo l a Presidencia del se-
fior Argttello, con asistencia de los 
seflores Vicente, Gu t i é r r ez Oria , 
Norzagaray y Crespo, és te en sus-
t i tuc ión del S r . Fon t , l e í da e l acta 
de l a anterior fué aprobada. 
Vis ta l a instancia del A y u n t a -
miento de Valdeteja; solicitando 
auxi l io para l a cons t rucc ión de un 
puente, pasa él asunto al S r . D i rec -
tor d é Caminos provinciales y que 
se formulen ofertas por dicho A y u n -
tamiento para que encabece el pro-; 
yecto que se forme. 
D é acuerdo con el S r . Comisario 
de Guerra de l a p rov inc ia , fueron: 
fijados los precios -medios de sumi-^ 
metros militares para el mes co-
rriente. 
Fueron concedidas 76 pesetas a< 
la pobre mordida por un perro h i -
drófobo Amparo Meana. 
Se acuerda pase a l S r . Director 
dé ' Vías 'y Obras provinciales, e l ex- i 
podiente de cons t rucc ión de un tra-; 
mo en el puente de Sopefia, a los. 
efectos de l a s u b v e n c i ó n . '" ! 
- : Se concedieron otras ,76 pesetas^a' 
cada uno de los pobres, Laurent ioo 
Valdeolmillas y Tomasa R a b a d á n , ! 
para curarse el.primero, y un hijo; 
de l a segunda, de mordeduras causa-j 
das por perros h idrófobos . 
P a r a su pago, cuando l a Conta-
dur ía pueda disponerlo, se pasa a! 
dicha dependencia l a va lorac ión de 
obras en el puente de P e r r i l l a , que 
asciende a 10.660,60 pesetas. 
Se autoriza a l a Sociedad " L e ó n 
Indus t r ia l " , para que cruce l a ca-
rretera provincia l con una l ínea de 
transporte eléctr ico bajo las condi-, 
clones: del d i c t á m e n técn ico de la 
Sección de Caminos. 
Se conceden a F i lomena F e r n á n -
dez, 75 pesetas de socorro, por ha-' 
ber sido mordida por nn perro h i -
drófobo, i 
F u é admitido en el A s i l o de men-
dicidad, Valeriano Ovalie.: 
F u é jubilado el cajista de l a Im-
prenta provincia l D . Manuel Refio-
nes, y se au to r i zó al S r . Inspector 
del establecimiento para que desig-
ne sustituto interino, y proponga lo 
procedente a l a Comisión prov inc ia l . 
F u é aprobado el proyecto de re-
forma del departamento de Mater-
n idad, de este Hospicio provincia l , 
que importa 23.623 pesetas, y se 
au tor izó para su ejecución, a l señor 
Director dé dicho centro benéf ico. 
F u é acordado adquir i r 200, ejem-
plares del " H i m n o a l . A r b o l " , dis-
tribuyendo 20 entre las escuelas de 
mayor m a t r í c u l a de cada partido 
j u d i c i a l . , , , 
Se acordó abrir concurso para l a 
adquis ic ión de 150.000 hoja» decla-
ratorias para formación de padrones 
de, cédu las ¡personales... 
Despachados los asuntos, el s e ñ o r 
Presidente l evan tó la . sesión a las 
diez y siete. , 
Sesión ordinaria de 26 de noviembre, 
• Abier ta l a sesión a las q a i n c é y. 
treinta,- bajo l a Presidencia' del se-: 
ñ o r A r g i l e l l o , con asistencia de- los 
B e f i o r é s V icen te , Norzagaray, ' Gu-! 
t i é r r ez , Or i a y Crespo, és te , en Sus-! 
t i tuc ión del S r . Font ; fué aprobada 
e l acta dé l a anterior; ' • •, ' 
Fueron admitidos en el Manioo-. 
i n iodeCon jo , Gonzalo Magdalena, 
de V i l l a f ranea del Bierzo; Baldóme- , 
ro Borrego, de Algadefe y Francis-
co-SuáToz,' de Los -Barrios de L u n a ; 
y en el A s i l o de Mendicidad, a M a -
r í a A lva rez , d« San Migue l de L a -
ceana. 
Se concedieron a F lora . Gonzá lez , * 
75 pesetas por haber sido mordida 
por un gato h idrófobo, con el fin de 
atender a los gastos del tratamiento. 
Fueron admitidos en el Hospicio 
de esta ciudad los n iños Generoso y 
P í o Pedroche,de Boca d e H u é r g a n o , 
y denegada l a admis ión de J o s é Es -
balante. ' 
Se acordó dar traslado al Consejo 
de Fomento para informe, de u n 
telegrama del S r . Presidente de l a 
exce l én t i s ima Dipu tac ión de V a l l a -
do l id , referente a una información 
sobre impor t ac ión de azúca r de 
Cuba. 
Se conceden 400 pesetas a l a So-
ciedad de-Estudios Leoneses, para 
l a Expos ic ión de A r t e Leonés , que 
organiza dicha Sociedad. 
Concedida l a excepción de pago 
de con t r ibuc ión por el Palacio P ro -
v i n c i a l , se acordó solicitar l a devo-
luc ión de las cantidades satisfechas 
por este concepto desde l a publ ica-
ción del Estatuto. 
Se acordó l a reparac ión de l a a l -
cantar i l la que existe entre Va lde-
fuentes y Santa Mar ía del P á r a m o , 
hac iéndose inmediatamente, s i por 
su importancia, no exige l a forma-
ción de presupuesto. 
Despachados los asuntos, el s eñor 
Presidente l evan tó l a sesión a las 
diez y seis treinta. 
L o que sejmblica .en el BOLBTIK 
OmciAi, , en; cumplimiento de lo dis-
puesto en el Estatuto provinc ia l v i -
gente. ' 
L e ó n , 5 de diciembre de 1925.a» 
E l Secretario, Antonio del- Poto. 
l )0V PÍO PORTILLA Y PIEDRA, 
' t N O K N l E R O ' J E F R : DEL 'DISTRITO í ñ -
KÉRO D E ESTA PROTCÍCIA. , : 
H a g o saber: Que por D . A n g e l 
' A l v á r e z , vecino de L e ó n , en r é p í e -
sentá,Ción de D . Marcelino Suá'rez, 
vecino de Barco de Valdeorras, se 
hsl presentndo en el Gobierno ' c i v i l 
de esta j í rbvincia en el d ía tí del 
mes de noviembre, a las diezj n í ia 
solicitud de registro pidiendo" 116 
pertenencia!* para l a mina de ¿ n l l a 
l lamada Al le r , sita en t é r m i n o de 
Santa Cruz de Torre, Ayuntamiento 
de Albures. Hace l a des ignac ión de 
las citadas 116 -pertenencias en l a 
forma s igu iéh te , con arreglo a l N . v . . 
Se t o m a r á como p u n t ó de partida 
el mismo que s i rv ió para l a demar-
cación d é l a mina Santiago, e n ' e l 
a ñ o de 1900, solicitada en 16 de 
agos tó de igual a ñ o , y desde él se 
medii íán 1.200 metros al S. y se co-
locará una estaca auxi l iar ; de és ta 
1.400 al 0 . , la 1.»; de é s t a 400 a l 
8.,.'la 2 . ' ; de ésta 2.900 al E . , l a 3.*: 
de és ta 400 al N . , 4.*, y de és ta con 
1.600 al O . , se l l egará a l a estaca 
auxi l i á r , quedando cér rádo el pert-
metro de las pertenencias solicitadas 
Y habiendo hecho constar este 
a 
interoaado que tiene real i iado e l de-
pósi to prevenido por l a L e y , se ha 
admitido dicha sol ic i tad por decreto 
del Sr . Gobernador, s in perjuicio de 
tercero. 
L o que se .anuncia por medio del 
presente edicto para que en el tér-
mino de sesenta d í a s , contados des-
de sú fecha, puedan presentar' en el 
Gobierno c i v i l sus oposiciones los 
que se consideraren con derecho al 
todo o parte del terreno solicitado, 
s e g ú n previene el art. 28 del R e -
glamento y R e a l orden de 5 de 
Septiembre de 1912. 
E l expediente tiene el n ú m . 8 . 2 6 0 . 
León , 28 de noviembre de! 1925. 
Pió Poi-tilla. 
A Y U N T A M I E N T O S 
Alcaldía Conatitucimal de 
Santal Marta* 
Don M i g u e l Lozano Casado,. A l c a l -
de Constitucional del Ayun ta -
miento de Santa Martas. . 
Hago saber: Que l a Comisión 
n ic ipa l permanente, en sesión del 
dta 29 de octubre ú l t imo , acordó , 
por unanimidad, que a fin de reunir 
fondos suficientes para continuar y 
a ser posible rematar las obra», de l a 
Escuela y casa para el maeirtro del 
Bar r io de l a Es t ac ión , de Santas 
Martas, se acordó que se proceda a 
l a venta en púb l i ca subasta de nn 
troao de terreno sobrante' de l a v ía 
públ ica , que mide 1.200 metros cua-
drados, que para l a subasta se d iv i - , 
-dirá en cuatro parcelas iguales, en 
dicho B a r r i o , qne e m p e z a r á n a me-
dirse desde l a pared del Norte de la 
referida Escuela y casa que es tán en 
cons t rucc ión , siguiendo l a l inea de 
l a carretera de Adanero a Gi jón, en 
dirección a l Norte , cuya subasta,' se 
a n u n c i a r á por un plazo do quince 
d ías , que se c o n t a r á n desde el dia 
-siguiente al en que aparezca inserto 
éste en el BOLBTÍS OFIOIAI. de la 
provincia; anunc iándose , adeiftás, 
por edictos que so fijarán en los s i -
tios de costumbre de los pueblos de 
este municipio, s e g ú n se pieviene 
en el pliego de condiciones que se 
ha l l a rá de manifiesto en l a Secreta 
r i a de este Ayuntamiento, du ren t» 
los referidos quince d ías . 
Las parcelas objeto de l a venta, 
son las siguientes: 
1 .* TTna parcela de terreno en el 
Barrio de l a Es t ac ión con vis ta a l a 
carretera de Adanoro a Gijón, que 
mide B00 metros cuadrados, y l inda 
por l a derecha con terreno del co-
m ú n del Munic ip io ; por l a izquierda 
con la indicada Escuela y . casa en 
cons t rucc ión , y por l a espalda, Ca-
mino Rea l o Cordel de Merinas, ta-
sada en 300 pesetas, o sea a peseta 
el metro cuadrado. 
2." Otra parcela de terreno de 
~ igual cabida y tasación que la ante-
t i o r , y l inda por l a derecha, con te-
rreno de l c o m ú n del Munic ip io ; por 
l a izquierda, cún l a parcela anterior 
y por l a espalda con dicho Camino 
R e a l . 
3. *"" Otra parcela de terreno d» l a 
misma cabida y tasac ión que las an--
teriores, que l inda por l a derecha, 
con terreno del c o m ú n del M u n i c i -
pio; por l a izquierda, con l a parcela 
anterior, y por l a espalda, e l refer í -
Camino R e a l . 
4 . * Otra parcela de terreno de l a 
misma cabida y tasac ión que las an-
teriores, que l inda por l a derecha 
terreno del c o m ú n del Munic ip io ; 
izquierda, con la parcela anterior, y 
por l a espalda, e l referido Camino 
B e a l . 
Se advierte que el t ipo que ha de 
servir de base para l a subasta, e» el 
de l a tasac ión de cada Una de las par-
celas, y no se a d m i t i r á postura a l 
que no deposite en l á mesa presiden-
c ia l e l 5 por 100 del total de cada 
parcela en que quiera tomar parte, 
antes de dar pr incipio a l a subasta. 
L a subasta se ce lebrará en l a Casa 
Consistorial a las dos de l a tarde del 
día siguiente a l . qne1 haya expirado 
el plazo de los quince d ías , por los 
que estaba anunciada l a subasta, a 
presencia del Sr . .Aca lde y dos Con-
cejales del Pleno,; D . Mat ías G a l » 
y D . Vicente F e r n á n d e z . 
Santas Martas,; 7; de diciembre 
de 1925 .=Migue l Lozano. 
Alcaldía conttitudonal de 
Soto de l a Vega 
S e g ú n me participa Ignacio de l a 
Arada Migué lez , dé Vec i l l a de l a 
Vega, el d ia cuatro :del actual , de-
saparec ió del pasto .común, un ca-
ballo de su prój i iedad, de edad de 
nueve años , pe ló rojo, de unas seis 
cuartas de alzada, herrado solo de 
las manos, y como hasta h o y no ha 
sido hallado, se hase públ ico por s i 
alguno tiene noticia de él , lo comu-
nique a esta Alca ld ía . 
Soto dé la Vega , 7 de diciembre 
de 1925. = E 1 . Alca lde , Fernando 
Santos. 
Alcaldía Co^ofitacionoZ de 
Albave» dé «a Ribera 
S e g ú n me comunican los señores 
Presidentes de las Juntas de F o n -
fría y Torre, se hal lan depositados 
en dichos pueblos respectivamente, 
un perro de ganado, de regular ta-
mafto, blanco y negro, y con las 
orejas cortadas; y un perro de caza, 
canelo y de laza perdiguero. 
Los que justifiquen ser sus dueños 
podrán recogerlos, previo abono de 
los gastos originados. 
Albares , 10 de diciembre de 1925. 
E l A lca lde , A n d r é s Merayo. 
J U Z G A D O S 
E D I C T O S 
D o n j u á n Serrada H e r n á n d e z , Juez 
de 1.* Instancia de esto partido, 
P o r e l presente, y en v i r tud de Jo 
i acordado en el ju ic io ejecutivo, hoy 
en t r á m i t e de apremio, seguido a -
instancia del Procurador D . F loren-
cio F . (Jareta M i g u e l , en nombre 
y represen tac ión de S i m ó n Diez Sie-
r r a , contra Romualdo Diez Sierra, 
sobre cobro de cinco m i l pesetas, se 
sacan a púb l i ca subasta, por t é r m i n o 
de veinte dias, los siguientes bienes 
inmuebles embargados como de l a 
propiedad del deudor. 
I . " U n a suerte de casa en el cas-
co del pueblo de Santa Colomba de 
Curueño , Ayuntamiento del mismo 
nombre, a l a calle de la Iglesia; con-
sistente en una sexta parte proindi-
r i so de l a misma casa, que es de 
planta baja y pr inc ipa l , cubierta de 
teja, paredes de adobe inhabitable, 
que mide siete metros de frente por 
otros siete de espalda y siete de fon-
do aproximadamente, y l i nda : por l a 
derecha entrando o rumbo Este, R e 
güe ro L u g a r ; izquierda y frente o 
sean rumbos Oeste y Sur respectiva-
mente, calle d é l a Iglesia, y.espalda 
o Norte huerta de Rufino Garc í a y 
otros. > Valorada en ciento cincuenta 
pesetas d icha suerte. 
'8.' L a sexta parte, proindiviso 
de la qasa del ganado, sita en térmi-
no de Santa Colomba, que mide de 
frente, lo edificado con su corral, únos 
veinticinco metros aproximadamen-
te por: l a parte de entrada o sea Su r , 
por otro tanto de espalda 0 sea Nor -
te, por cincuenta metros de fondo; 
l i nda por l a derecha entrando' 
izquierda corral y cuadra, de Ánto-
tonio Sierra, por l a espalda arroyo y 
por e l frente corral de l a misma he 
rancia y casa de José Getino. Valo-
rada ei i ciento ainouenta pesetas di-
cha parte. 
a." L a tercera parte de un tierra 
r egad ía en t é r m i n o del pueblo de; 
Gallegos, Ayuntamiento de Santa 
Coloraba, a l sit io de Los Pradera 
nes, proindiviso con otras dos partes 
de otros herederos, cabida toda el la 
de quince celemines, q sean treinta 
y oinco áreas y veinticinco centi-
áreas ; l inda: Norte, Aqu i l i no V a l -
buena; Sur , c añada o camino; Este. 
Sinforiano Garc ía y otros y Oeste 
preda de riego. Valorada eu cien pe-
setas d icha parte. 
4.° Otra t ierra regadío en t é r m i -
no de Santa Colomba, al sitio de L a 
Serna, cabida de tres celemines, o 
sean siete áreas y cinco cen t iá reas , y 
l inda: Norte; otra de Pedro Crespo; 
Sur , Teresa Gonzá lez ; Es te , terreno 
c o m ú n y Oeste, prosa de riego. V a -
lorada en doscientas pesetas dicha 
t ierra. 
6.° L a mitad dé l a huerta de L a 
Par ra , en t é r m i n o dé dicho Santa 
Colomba y sitio mencionado, p r ó x i -
mo al pueblo, cabida de un ce lemín , 
o sean dos áreas treinta y cinco cen-
t iáreas : l inda: Norte, calle de L a T r a -
viesa; Sur , huerta de Mateo Robles; 
Este, huerta de Manuel Castro: Oes-
te, presa de riego y camino vecinal . 
Valorada en doscientas pesetas dicha 
mi tad . 
6. ° L a mitad de otra t ierra re-
g a d í a en t é r m i n o de Gallegos, 
Ayuntamiento de Santa Colomba, 
al sitio de L a s Bedugas, cabida esta 
parte de cinco celemines, o sean 
once áreas setenta y cinco centi-
á r ea s y l i nda : Norte , A n d r é s D iez ; 
Sur , J o a q u í n Llamazares; Este, F e r -
nando R u i z y otros, y Oeste, Grego-
rio Castro. Valorada en doscientas 
cincuenta pesetas dicha mi tad . 
7. ° Otra t ierra centenal, t é r m i n o 
de Santa Colomba, a l sit io de A v e * 
sedo de Valmediano, cabida toda 
el la de tres h e m i n á s , o sean treinta 
y siete áreas veinte cen t iá reas ; l inda : 
Nor te , Laureano Be l lo ; Es te , Mateo 
Robles; Oeste y Sur , J o s é Get ino. 
Va lo rada en cincuenta y cinco pe-
setas. 
8. ° L a mitad dé otra tierra cen-
tenal, en t é r m i n o de Palacio d é V a l -
dellorma, Ayuntamiento de L a E r -
c ina , a l s i t io E l Camperon, cabida 
esta mitad de tres celemines, o sean 
nueve áreas treinta cen t i á r eas , y l i n -
da: por e l Norte, se ignora; Sur , 
otra de Marcelo Robles; Este, otra 
de Nicasio Robles, y Oeste, Asentuo 
Gonzá lez . Valorada en diez pesetas. 
. E l remata t e n d r á lugar en l a S a l a 
Aud ienc ia dé este Juzgado, e l d ia 
quince del p r ó x i m o mes de Enero 
de m i l novecientos ve in t i sé is , y hora 
de las once; adv i r t i éndose á los l i -
oitadores que no se a d m i t i r á postu-
ra alguna que no cubra las dos ter-
ceras partes del a v a l ú o ; que pa ra 
tomar parte en l a subasta d e b e r á n 
consignar previamente, en l a mesa 
del Juzgado o en el establecimiento 
destinado al efecto, una cantidad 
igual por lo menos al diez por cien-
to del valor de los bienes que sirve 
de t ipo para l a subasta, s in cuyo re-
quisito no serán admitidos; hac i én -
dose constar que no existen t í tu los 
de propiedad de ninguna de las fin-
cas descritas. 
. Dado en L a V e c i l l a , a cuatro de 
diciembre de m i l novecientos ve in -
ticinoO.=Ju8n Serrada H e r n á n d e z . 
= E 1 Secretario jud ic ia l , Gonzalo 
F . Espinar . 
E l Secretario del Juzgado de p r i -
mera instancia de Mur ías de P a -
redes. 
D o y fe: Que en los autos que sé 
re lac ionarán consta la sentencia de-
finitiva de l a que transcribo los par-
ticulares siguientes: 
« S e n t e n a a . = E a l a v i l l a de M u -
r ías de Paredes, a siete de dic iem-
bre de m i l novecientos veint ic inco; 
el Sr . D . Eduardo Monzón y F e r -
nández Tru j i l l o , Juez de pr imera 
instancia de l a misma y su partido, 
ha visto los presentes autos de juicio 
declarativo de mayor cuan t í a que 
ante m i penden, promovidos por él 
Procurador!) . Juan Bautista A l v a -
rez T o m é , en represen tac ión de la 
Sociedad Mercant i l " D e l E l o y 
F e r n á n d e z " , domici l iada en L e ó n , 
y dirijidos por el letrado D . A n g e l 
de Dios Enr iquez, contra D . M a -
nuel Vuel ta , mayor de edad, casa-
do, industrial y vecino de Caboalles 
de Abajo, rebelde, r ep re sen t ándo le 
los estrados del Juzgado,' sobre re-
c lamación de cantidad. 
F a l l o : Que debo condenar como 
condeno a D . Manuel Vue l ta , a que 
pague a l a Sociedad Mercant i l Co- i 
lect iva " D e l B í o y Fe rnAndez" , ; 
domicil iada en L e ó n , l a cantidad de: 
tres m i l ciento dos pesetas y setenta; 
y cinco cén t imos e intereses lega-
les desde l a fecha de l a demanda y 
su p resen tac ión ; imponiendo lasi' 
costas al d e m a n d a d o . « A s í , po r esta: 
m i sentencia, definitivamente juz- : 
gando, lo pronuncio, mando y fir-
mo.=Eduavdo M o n z ó n . « R u b r i c a - • 
d o . » ° P u b l i c a d a en e l mismo dia . < 
E n cumplimiento de providencia: 
de S. S.* a pe t ic ión de parte, l ibro, 
e l presente que sirve de notifica-1 
oión de l a sentencia antes copiada: 
en los extremos transcritos, a l de-' 
mandado rebelde D . Manuel Vuel ta , 
p o r e l B o L E T t s OFICIAL de la-pro- : 
v inoia , en Murías de Paredes, a diez, 
de diciembre ds m i l novecientos 
ve in t imnco .=P . L . y S . Ernesto 
A . y Mil le te del V a l l e . = V . ° B.0 : E l 
Juez de pr imera instancia, Eduardo 
M o n z ó n . ' 
Juzgado municipal de Congosto 
Cédula de c i t ac ión 
E n v i r tud de lo mandado por el 
sebor Juez munic ipa l de este dis-
tri to en providencia de primero del 
actual, dictada en autos de ju ic io 
verbal c i v i l , promovidos por dofia 
E m i l i a Cuellas Guerra , mayor de 
edad, v iuda y vecina de Cobrana, 
contra Domingo F e m á n d e s Carre-
ra , vecino que fué de Cobrana y 
hoy en ignorado paradero', é n re-
c lamación de seiscientas sesénta y 
nueve pesetas, se c i t a a l menciona-
do demandado para que el dfa ve in-
t iséis del actual y hora de las qu in-
ce, comparezca en l a sala-audiencia 
de este Juzgado, sito en l a calle de 
Santa Br íg ida , n ú m . 2, para l a ce-
lebración de dicho juicio, previ-
n iéndole que de no comparecer le 
p a r a r á n perjuicios. 
Congosto, diciembre cuatro de 
m i l novecientos veint icinco. = E 1 
Secretario, Manuel Quiroga. 
PEEEGAClOy Dp HACIENDA DE L A PROYIXCIA DE LEÓX 
A D M J N I S T B A C I Ó N D E R E N T A S P Ú B L I C A S 
E E m t u ~ d ^ ^ ^deTV>d9»1-° de di.oía'nbre d ° M » . dictado para l a l eg i t imac ión de te r reno» S S ^ ^ r r ^ ^ ^ S f c ^ ^ ^ ' peticione, es tán eu susfenso por falta dejos 
N O M B R E S 
Santiago P é r e z 
Segundo D i e z 
Urbano Ar ienza 
Domingo Gut i é r r ez 
Esteban González 
Eduardo Minguez 
Francisco P é r e z 
Faust ino P é r e z 
Francisco Diez 
Florent ina Gonzá lez 
Generoso F e r n á n d e z . 
J e r ó n i m o Alvares 
J e r ó n i m o D i e z 
J e r ó n i m o Pé rez 
J u a n D i e z 
J o s é Suárez 
Josefa R u v i a l 
Lorenzo Mar t ínez 
L e o h c i ó González 
Lorenzo F e r n á n d e z 
Manue l Pe láez 
Bernardo F e r n á n d e z 
Nicanor Ordás 
Nicanor Yebra 
Mar í a C r u z P é r e z 
Magdalena P é r e z 
Mar í a B lanco 
A n g e l Gonzá lez 
Joaquina Garc í a 
J u a n Guer ra 
J o s é González Carrizo 
J o s é González 
J u l i á n Pé rez 
Jorge Gonzá lez 
J u a n Gonzá lez 
Gabr ie l Serrano 
Gerardo Benacet f 
Saturnino F e r n á n d e z 
Santiago Campéló 
Teodoro L ó p e z 
T o m á s Campelo 
Víc tor Campelo 
A n t o l í n Mar t ínez 
Fe l ipe P é r e z 
Ensebio Garc í a 
E m i l i o Alvares 
Dolores S a i 
D a v i d Campelo 
Celestino O r d á s 
Benigno Pé rez 
A n d r é s F e r n á n d e z 
A n g e l Gu t i é r r ez 
Atanasio Campelo 
A n g e l F e r n á n d e z 
Pablo F e r n á n d e z 
Regino F e r n á n d e z 
Melchor Garc ía 
Mar ía Ordás 
Mar ía Gonzá lez 
Manuel Pablos 
Manuel D i e z 
Manuel Alva rez 
Leopoldo Mar t ínez 
Leopoldo Yebra 
Laureano R u v i a l 
L u i s P é r e z 
Manuel F e r n á n d e z 
J o s é F . Pel l i tero 
Fe l ipe González 




































































Celadi l la del P á r a m o 
Idem 
A Y U N T A M I E N T O S 









































































































































Documentos necesarios para 
completar su pe t i c ión 
Información testifical o certifica-
f10? ae estaramiUaradasfarUcn-
lo 5.° del Reglamento 1 * febre-
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(1) Véase el BOIETÍS OPICIAL correspondiente al d ía 14 del i 
i m u . de l a D i p u t a o i á n p r o v i n c i a ) . 
¡ de diciembre. 
(Se. continuará) 
